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L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
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A.:ralma. calla lHílrI'.·I'O .•••• 2 C;'lltilllS. '¡'I'. 
Fora d" Palma " ..... 2 1:2 » • 
NÚ:llPfOS atr<1ssats .. ..... 4" : 
FESTES y DIES FENÉS. 
Sa I""na l'da ell diunwll,j,·, 
El diinuni la S" IIwflja. 
l. 
-¿Quí es des mallorquius que no 
s' estima més d\les fesles cIne Ull día 
fené'? 
-Tothum. 
-Yen tot y amh axú: ¿.Qui es que 
dexa de fé feyna, puca ú molta, en di u-
menjes y festes colendes? 
-Ningú. 
-Ergo: si Jesitjiun ses fes tes 110 es 
per descansú y santificarles. 
-Ah! hé; pen'¡ sa feyna Jes diumen-
jes, com no es obligatoria, digamho axí, 
se fá de milló gana; y com no més s' en 
sol fé es demati, mos queda es de cap-
vespre per deyertirmos y corre la gan-
dayna.-
Ax(') es lo que contesta cuulsevol d' a-
quells que ya ú missa perque bi yeu aná, 
y que no sab per quin fi es cre'al r búmo. 
Advertím que no mos empatxnm d' e11s; 
. des séu pá ,farán sopes, y hon profit los 
fassin. 
Perü, n' hi ha molls d' aItres que con-
testarán: 
-Oh! ji) som un pohre, y la fils per 
necessidat. 
-Oh! jú l¡¡ fús perque no tench gi.~lIi 
l'C'f estarme mans plegades. 
-Oh! ji. la fús perquc w' hi olJligan 
y per compromiso 
-Jau, jau, jau, vataqllí UlI cignrfet 
l,er h('¡m; prellÍu cacEra y cnrahonarem 
un' estoneta. 
Tú has dit que ets un p,'I!Jre y qlle no 
pots cmnpá sense fé feyua en dillmenjc, 
perque tens infanls y düna y uua Sf)gra, 
y ú toLs los has de lllun teIlí tan1 si es 
día fené com día de festa. 
Si lo que dius es vó, ja 'l compalesch. 
Ahans de que es téus infaulons InuJTün 
de fam, trabaya es día ele Nadal y tol, 
perque su necessidal no tó 11e.}', y hey 
1ia preceptes que obligan uns moH mes 
que eLs aItres. Perú, escoltem un p()ch, 
Sonará cada dissapte, si té vBnt á sa nanta. 
(So ets tú un d' aquells qne tenen per 
costum aná él nes :Moll a. veure desem-
harcá es ElfOS, qllant los dlllJen'? 
¿No ets tú un d' aqllells que si hey ha 
hrega de cans ú lracten de provú dos 
galls inglesos, en dia fené, dexas es ti-
rapeu, ó tiras ses paletes, u pf'gas cóssa 
U n' es talessos, v t' en !Ji vás correns á 
ferhi caram ull'? " 
¿No els tú un d' aquells que, quant yé 
es Gas de fuse11á un criminal, una hora 
abans ja esperas pcr allá aItont ha de 
passá su l)fOGCSSÓ? 
¿No els tú un d' aquells que passas es 
dilluns á ca 'n Jlfianos o á n' es Molind 
panderetjant amb males Gompañíes? 
¿~o ets tú un d' '1quells que per Sant 
Bernat u Sallt Matjí u sant Marsal, s' a-
fluxan des jornalet per aná u prende so-
levades'? 
u¿N"o ets tú un d' aquells que en temps 
d' clecciolls, perts s' asa y ses magra-
lles, hadocant y fent foLlet per uevant 
ses ta ules d'ets cmbuys? 
¿:\o f'ls tú un d' aque11s que no li vé 
ti un quart n,i á milj' lH)ra, beguent y 
mennulanL (11ns sa ta\'t\rna u dins sa 
barbería'? 
y ¿com vols que 't rétiga sa feyna, es 
cap de sa setmalla, si aprofi Las totes ses 
caygndes per aminvú es jornal? Y llav{), 
es dltunenjes, tu pots y jú no PUc11, ¿,vol s 
rescabala lo que ja du:> enrera des di-
lluns'!. "" 
.la hu sahem (Iue es pobres també 
s' han d' espayá y prende algun recreo; 
perú: desenganet: la major part de po-
hres, si es padás no los basta, soIs clls 
matexos ('11 tenen sa culpa. 
, 'r.ú me deyas que may has tengut 
gelll per esta alural. Dam aqllcsts cinch 
óssos, ¡ tú els des méus! No te prenclún 
per Yago; ja m' agrada ferm un gtmi axí. 
Pero, si ets cntholich, ¿no has pensat 
may que se pot empleá es temps en co-
ses úlib, sense falta ti sa lley de Deu? 
¿Cap conegut malalL tens ti ne qui 
pugas fé una visila? 
¿Hes que aprende tens amb un bon 
llibre? 
¿Hes p01s enscMt ii. n' es téus infants 
descarriats'? 
S' envian es mímeros it domicili, tant a 
dins Ciutat eom ii ses Viles, pagant pe!" 
adelantat it s' Administr!l.ció (cané des Call 11.· 10), 1 pcsseta a cmIte de 16 nlÍmeros; 
¿Sería temps perdut aná ti l' ofici per 
escoltá S' esplicaci6 de s' Evangeli? 
y ¿has d' ocupar té per forsa en sos 
téus negocis o en so téu ofici per no 
a\'orrirté desenfeynat'? 
¿No es s' interés que't puñ perque 
fassis un trabay escessiu que 't dona 
guañ'? 
Sápies y entengas que s' intemperan-
cia des trabay es molt mal sana, y que 
ha mort més humos que no n' han mort 
ses guerres. 
Es Mestre de tots es mes tres mos vá 
dí que no so)ament de pá viu s' hOrno; y 
per axo a més des repos que cada nit 
dam a n' es cos per restaurá ses séues 
forses, mos imposá es descans d' un dia 
cada sclmana per alimentó. y restablí sa 
forsa des nilstro esperit. 
¡Mal haja sa malfenería! pero, alerta! 
qu' un hOrno tant se pert per massa com 
per massa pucho 
y tú atxecaves, que quant ne fás, la 
fús per compromís y de molt mala gana. 
Axü soIs heu pot dí una modista. 
Yefectivument. Si ses séues señores 
parroquialles necessitan un vestit 1'e-
fús o tayuscat o engirgolat de nou, per 
aná á sa derrera missa des diumenjes, o 
a nes Teatro es vespre, y sa qui los ho 
cús no l' enYÍás j ust mitj' hareta abans, 
¿qui tendria culpa si ses señoretes arri-
bassin ii. mitjan missa o a nes segon 
acte de sa funció? 
y ¿ara creis que dins l' iglesia, aque-
Hes señores, amb so llibre! devan!, men-
tres se componen ses' sobrefaldes y en-
flocades, mi~j de joneyons, no resin un 
Pare nost1'O perque el Don Jesus perdoll 
á sa modista es pecat mortal d' havé feL 
feyna en diumenje? 
y si es un mitx fadrí picapedreretxo, 
que té uns quants parroquians mossons, 
ja se sab, que com no més se tracta de 
1'entenaos s' han de fé en diumenje. Es 
vé que en !F)ch d' un parey d' bOres, ja. 
que hi son, trabayan tot lo día; pero ad 
sur! més barato a n' es seM, y es mestre 
y es manobre tenen més motiu per des-
suó. es vespre dins ca 'n Rasca, 
y si es un trist brassé que guaña es 
pá á un tay d' obres públiques, y es qui 
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tá cap li diu: diumenje 11as de. fé feyna 
() si no, no tornisj ¿no es rcgulá que 
crega él nes capatás que li ha de pagá 
un mes O dos de feyna, maldement no 
qnedi gayre bé en so Señó que li ha de 
pagá sa que haurá feta durant tota sa 
·vida'? 
y es bergantells, o bergantelles, que 
están enxiquerats tot lo elía elins ses 
tendes ahont se venen robes· o ho10us y 
altres bagatel-Ies .l,l1O es per compromis 
que salan sa missa y aguantan fius que 
ha tocal la una'? 
¡Es clá que tot axo son compromisos! 
¡Y uns compromisos del dimlmi! 
1I. 
Moyses rebé de mans de Qui comanda 
deu manaments que componen una Hey 
sencera, s' única que pot retjí a tot8 es 
pobles, y que no admet reformes ni e111-
peltedures. 
y diu a tot hom racional, es tcrcé ar-
tiele: 
«Sis díes tralJayarás y ferás toles ses 
tenes feyues.» 
«Empero es día septim es des téu Se-
ñÓj y no 'n ferás de feyna, ni tú, ni es 
téu fiy, ni sa téua fia, ni es téu criat, 
ni sa téua criada, ni ses téues besties, 
ni s' estrangé que se trobi dins ca-teua.» 
«Perque en sis dies fé el Señó el éel 
y la lerra y tot quant hey ha en lo mon; 
y vá reposá en el seté, y vá henehi 
aqueix dia y el santificá.») 
L' Iglesia CatbOliea predica aquest 
precepte diguent á n' es séus fiys: «San-
tí/ica16 les lestes.» 
111. 
Hi ha molles ciutats ahon es séus ve-
sins no son catOliehs, y ti pesá de se tan 
d6s¡rreOCtpats observan rigorosament es 
precepte de no trabayá en dinmenje; 
fins a n' es punt de no repartí cartas, ni 
pastá él. n' es forns, ni dona funció a n' es 
teatros; quant heu fan axi, motius molt 
rahonables tenen; al manco donan pro-
ves de ser gent de bon govern. 
Es negres més incivilisats fan fesla 
unpich .cada . setmana. Es :m.oro'S obser-
van es divenres. Es judíos observan es 
dissapte. Es hons cristians celebran es 
diumenje en memoria de sa resurrecció 
de Cristo. 
¿Qué passa dins sa nosLra capital? 
Cada hu fá lo que vol. Ets hOrnos de ne-
goci, cegats per s' interés, passan ses 
bOres fent contes y factures. Ets hOrnos 
de trahay, quant no tenen ses eynes en 
ses mans, fan ses estacions per ses tn-
vernes. Es tendés y venedós, amb sa ha-
tiga ubefta eridan sa gent per despatxá 
cada cual sa mercaduria. 
Es sastres y modist.es s' afañan y pet-
xucan ses atlotes per acahá t'rajes a la 
descosida, que quant vé la fí, de deu 
Tegades nou, no quedan enllestits ..... 
Pero, reparauhó: la majar part des 
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qui. se rebeutan fimt feyna eu diumenje, 
ipareix mentida! son aquclls que sa tey-
na més los puL, y per axo casi sempre 
van arranca sega. 
y es qui en hm per aplegá un raconet, 
lEal rumbo cj.uhen, perqu~, s' adagi heu 
diu: Sa (eyna leta cn dútmenje, el ili-
'lnoni la sc menja. 
Es c<)s y s' csperit de s' hómo neces-
sitan descansá, y si no es es dia que fa 
set, es que fá yuit ó llÓU ó deu se rel, y 
Havo si que sol sort! cara su testa! 
Ja sabem que a n' es Govern li inte-
ressa poch que es poble crega en Den o 
amb el DimlJl1i; soIs li dJU que Sil riqUe-
sa imponible aument, que se cOllservi 
s' órde, y, si tant voleu, que no mos 
classifiquin entre es pobles inciyilisats. 
Perú res de tol axú succchira mentres 
soIs se distiñgesquen ses festes des die s 
fenés, per ana, la gent, de bül1xa y un 
poch més mudada; perque esta ben vist 
qUe lo que per una part se avenºa tra-
bayant en dies de precepte, per un' altra 
se pert y se tuda en púrros fuyes y en 
diversíons casi totes inmorals; perque 
no pot ha,'erhi órde aUa abont cada cual 
fa lo que vol, trastornant ses bünes cos-
tums y ses relacions comercials; y per-
que sa 'Ocrtadera civilisació 110 més pot 
ser allá ahont sa Lley de lJel!- es respec-
tada y está per demunt totes ses consti-
tucions y nsan~es mundanes. 
¡Ay d' aquells capitalistes que obligan 
a n' es trabayadó a fé feyna en diumen-
je! A un proxiro séu el manetjan com 
que manetjá una máquina. Per axo s' a-
xecan de tant en tant aquests axams, y 
se rebél-lan, y parlan de s' esplotació de 
s' horno ..... y a voltes teuen rah6. 
A molts d' aqnestsricots, de cor de 
renre, los podrian di: recordam·os que 
també foreu operaris; no priven a un 
horno des uescans, perque es coro si '1 
privasseu de pensá <{ui es eH y ahont vá 
despues de mort. Lo que li pagan no li 
fá profit, perque com té aufegades ses 
potencies de s' ánima, lluñ d' arreconá 
es salari el fá malhé cercant espansions 
que li compensin aquell eseé:;; de feyna. 
Sa vostra riquesa haurá aumentat amb 
sa suhó des pobre, profanant ses festes, 
pero ¡ay de vo!tros! qui no obeheix a 
Deu, tampoch obebeix ti n' ets hornos. 
Aquesta set de guañ y d' especulació in-
moderada amb a que arrancau es cu ii. 
n' es jornalés, es sa pedra foguera que 
just amb una espira encendrá s' esca des 
socialisme. 
Repetim que axu no més heu fcim 
present a n' es mallorquins ignorants 
que se teneu per catolichs. 
Es despreocupats que sobre aquexa 
materia cara alta 's riuen des catholicis-
me, poden prende lissó des savis pro-
testants. 
MOSSEN tU:CH. 
FILOXERADAS. 
.la es húra de fé es cubs nets, 
Es congrcñs y portadores; 
Aflotes veremadores 
Ala, ala, á 'smohi es trinxets. 
Sa vcrema será poca 
Pel'qne cnguaü ha plogut p6ch; 
y C[lli sab si a cnal'lue Ilóch 
Hcu rapctjará sa lIoea ..... 
¿Qué hem de f(~? 
Prende es t.emps nxí com ve. 
-Agustí, ¿N"u 'stás en mU 
-En tú 'stich, si hómo, sí. 
Yetx que ralla e~ meu rliari 
D' un mal que ataca a ses vifle", 
y diu r¡ue ja hey ha campi!".es 
Sense un sep pCl' necessario 
Diu ~ue es un animaló 
Que crla entre ",es sel'ments; 
y han fet Illil ingredients, 
De ¡Jades, per rnatarló. 
¡Paciencial 
Amb axó no hey val ciencia. 
-AgllStí", ¿No 'stas en mi? 
-En tú '!3tich, si Mmo, sí. 
Per la France ha pegat f6rt 
y ha fet molts de señós póbres; 
Figura 't tú que no tróbes 
Un rem per un sant conhbrt. 
y per España jo. ha entrat 
y fa matx a té qui té; 
Amo hey há qui a n' es cellé 
Per no veurel, r ha esbucat. 
Jo. es segú 
Que será 16 per cualcú. 
-Agusti, ANo 'stás en rní'( 
-En tú 'stich, si horno, sí. 
¡Ja es de rahó! Esrnallorquins 
Que' tenim sa viña sana, 
y per Londres, per l' Havans. 
Embal'carn es nostros vins; 
Calcula s' aument de préu, 
Per cortí, que prest veUl'cm; 
Figura 't lo que trenrem, 
¡Jo que hell tench tot fogon(~u! 
No perilla 
Que es mal toch á n' aquest.a iHa. 
-Agustí, iNo 'stás en mi~ 
-En tú 'stich, si horno, sí. 
y per altre banda dich: 
Si es cóJera vé per lOa, 
;.No pOt d' aVlly a derná 
Veni aquest altre inimichf 
Perque, ¡foy! tothorn en ralla, 
Es diari y tot heu diu 
Que es vapors duhen d' estiu 
Tants de fruyts ... y es govérn calla. 
En sustanci.a 
CUII.lcú peca ..... d ignorancia. 
-Agustí, loNa 'stás en rnj~ 
-En tú 'stich, s¡ Mmo, sí. 
Jó que es diurnenje a Ciutat 
M'en hi vatx en diligencia 
Per sentí so. conferencia. 
Que a bon-hora han refermat. 
¡Ja seria bona aquesta, 
Pérde es temps y sa verema, 
Abans de que sa COl'cma 
Que predican estás Hosta! 
Duch vcrcra 
Que tendrem sa filoxera. 
·-AgusLÍ, ¡,No 'stás en míl 
-En tú 'stich, si hilmo, sí 
Quan prou s' haurán escai'tat 
Per darmoG un bon avb, 
Ets inimichs del país 
Ja mos haurán empcstat. 
L' IGNORANCIA heu pot escriure 
~laldement no hey pos remey' 
"En aqllest mon, de sa lIey, 
S' en rm es qui s' en pot riure.
'
) 
¡Ay Señó! 
y com mes 'nirá, pitjó. 
-Agusti, iN o 'stás en míf 
-Sílsíl sí! si Mmo, si. 
UN VIÑOVOL. 
ES ~'EnnO-CAnnll.J y ES POBLES. 
Anam a dí qualre paraules per enlerá 
a u' es qui no heu sab, de lo que 11an 
fet es pobles de Mallorca que han ten-
gut sa 80rt ue essé enfilats p' es ferro-
carril. Convé que tot qued assentat en-
cara que sia en es registre de L' IGNO-
RANCIA, perque cualsevol, d' aquí ii un 
grapat d' añs, se puga convence de com 
han correspost alguns Ajuntaments ii 
n' es beneficis que una Sociedat parti-
culá, més generosa que interessada, los 
ha portat fins dins ca-séua. 
Comensant per Palma, deu havé de 
constá gue ses aceres des Pont de sa 
Porta Pmtada, es paR empedregat per 
'entrá a s' Estació, es Pont de sa Porta 
de Jesus, y altres empirrEmmes han es-
tat fetes y satisfetes per s'Empresa. Era 
d' esperá que cualque Ajuntameut des 
que hey ha hagut aquests cinch añs 
derrés, hauria fet aceres desde es cap 
d' amunt des carré dels Oms fins a sa 
Porta; que s' hagués cuydst al manco 
de llevá sa pols y es fanch de per de-
munt es Pont; que hagués dictat cuaI-
que disposició perque aquex axám d' al-
lots esgarrapats, estudiants de vagada, 
no destruissen es jardinets públichs de 
s' Estació ni s' afuassin a n' es passat-
gés cuant arriba es tren. 
Res d' axo ha succellit. ¡,Y com voléu 
que fassin una acera empedregada, dins 
aquell tros de plá, si per allá no hey viu 
cap Retgidó'? ¿Coro voleu que s' Ajunta-
ment 8' entretenga a llevá, d' ivern, es 
tres pams de fanch de per demunt es 
Pont, si en está encallat no solament 
d' ivern si no també d' estiu'? ¿Y coro 
volem que pos retgit a n' es mossos de 
cordel dictant un reglament aposta, si 
li vé just es fé observá uns cuants arti-
eles de ses Ordenances publicades'? 
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A Santa María es allá ahant tenen 
s' estació just dins es púhle. Si es BaLles 
s' en hag4essin temui, haurian procurat 
que es constructós de cases que miran 
de cap a sa vía no haguessin fet un 
monstruari d' adefessis, pues ni ha ha-
gut cualcun que ha comellsat sa casa 
per ses teuladcs. No se tratava de obli-
garlos ii gastá doblés d' un modo super-
flux, sinó de ferlos veure que no tenen 
drel a enmalaltí sa vista des qui pussan 
per una vía pública, alsant unes fatxa-
des que soIs poden passá per teló de 
fondo, él una escena de nit, dins un tea-
tro d' aficionats. 
Ets alaronés prengueren sa colada ten-
dre en so fé un tram'Día. Pareix que hi 
ha hagut erro de con tes. Si no l' han 
d' acabá, no importa corre. Y es de Con-
sey, podian ha ve uberL amb póchs do-
hlés un cami drel que los avellsaria una 
mita! de temps. Dexemhó corre; ja ha 
esto na que el Dimoni no bey troba re-
mey 
A Billissalem, s' eslaci() sembla una 
comuna; totMm te dret d' estatje y de 
passatje. Bellement podia haverse pro-
jedat uu carré nou y sembrarhi uns 
quanLs abres; pero els Ajuntaments 
d' aquella Vila tenen mal de caps més 
grossos; no jugan amb' aquestes coses. 
Inca! Parlem d' Inca que també es 
capital de partít judicial, es poble de ses 
cscudelles y des cans de bOn. Si Inca 
hagués estaL un llogaret d' Algé, abans 
d' inaugurarse es terro-carril hauríau 
vis1 projcctada una rambla desde es 
mercat, drcta en canuela fins a s' edifici 
principal de s' estació; hauriau vist un 
Pon! hen ample y enrasat demunl es 
torrentó pudent que hey ha entremitx; 
hauriau vist casals alineats, si no de 
lujo, de hon aspecte al manco; y lluñ 
de costarlí un céntim, a s' Ajuntament, 
fé aquest miracle, s' hauria forradét, 
perque axo ben duyt era un negocio Pe-
ro s' AjuntamenL inquero, soIs ha tengut 
coratje per baralá ses antigues y carac-
terisades portes de la Sala, amb' unes 
altres molt remacas que mos fan s' efec-
te d' una ploma de pavo real posada 
allá ahont té sa coua un porcelli; per 
axecá una torratje yentimarlí un cranch 
o una araña que ha d' aguantá En Fi-
guera; per obrí un pou en es mercat y 
tornarlo ompli amb sa matexa terra. Y 
es p~ssetjés que arriban amb so tren, 
davallan daxo, daxo per sa costa, troban 
sa carreLera amb pols o fanch, Havo vé 
s' empilada y es cap d' amuot s' estre-
llan si no están alerta a sa girada. 
Peguem de cap el Muro, y veureu que 
su devant s' esLació hey ha un pont que 
vá a nes poble. S' edifici ja se implantá 
a posta de modo que enfilás de 'mitx a 
mitx sa carretera; pero just part de fora 
de s' entrada a s' estaci6 fá un revolt 
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molt secb y enfonsat y mal d' emprende 
com si diguessim un trabucadó de car~ 
ros. Axú se podria adressá V nivellá amb 
manco de vint lliures ..... ~ y s' Ajllnta-
men! de Muro deu esperá que pag sa 
Compaüia. 
. ¡SU Pobla! Oh! Sa Fohla quedá bé es 
día que hey vá aná es primé tren; hey 
hagué beure y ~~nfi ts y dolses y de tot 
abastament; muslques, banderes enra-
mades, Te-lJeum, y discursos, sobre tot 
discursos. ToL axú aná bé. perfectament· 
sa Pobla vá mostrá que 'no té es co d~ 
suro, y que es un poble susceptible de 
ilustrarse. Perú teu hem de dí tot: sia 
que aquell día gastassin tots es fondos 
sia que s' Ajuntament no mir cosa im~ 
port?nt axo de cu.m~lí un co~promís, 
lo cert es que llavIa (lemanat, a s' Em-
presa des ferro-carril, terré per axamplá 
es camí de su de\'ant sa Dlassa de tórós 
oferinsse a alsá es mat~ie ;1OU; que s' Em: 
presa generosament hey consentí y l'hey 
doná, (1) Y que d' es marje no més bey 
ha als~.ts es fonamen.ts., en perjudici y 
molestIa des hon servICl y de sa seguri-
da! d' aquella eslació. Sa Plassa de toros 
feya molt més nosa ii n' es camí, peró 
com es un establimenL de 1'ecreo públic!t 
y es seus amos son poblés, no era pru-
denl escapsarló: Hecltos como este no ne-
cesitan comenta'i'ios. 
A Sineu, veuen es jep d' altri y no 
veuen es séu. Dihuen que s' Ajunta-
ment també se troba al haix. Heu creim; 
y molt s' hi deu trobá, quant no ha ten-
gut aliento per espropiá una faxeta de 
terré y fé un cam! dret que des mercal 
envestís ii s' estació, ¡y axo que quant 
se feyen ses obres, li haurian ajudat en 
part! Que fassin voltera; noltros hey ve-
l1im ii bé. El1s están avesats, quant van 
a Mauacó per teí'1'a, a fé cinch girades 
seques dins un redol cóm un' era. Que 
revoltin fin que noltr08 direm hasta. 
A Petra, no hey ha res que dí: s' Ajun-
tament empedregá amb quatre mata-
cans unes aceres que per cada una en 
passa bé un hómo de costat, y deuen 
ten! setanta paros, en banda, de llar-
garia. 
A Manacó ......... S' Empresa los cedí 
una bona par! des solá que havien me-
nesté per te una gran plassa; pero axo. 
no bastava; Havo haviaae tancá s' esta-
ció amb una balaustrada de ferro mos-
traljat com sa de Palma, y no heu vá 
volé fé. Poch importava que ses accions 
estassen a 60 en llocb de 100, lo essen-
cíal era que en passetjarse per se plassa 
vessin una bardissa maca. No h.ey ha 
res que dí si es manacorins no esta ven 
per gastá doblés en banderetes, suposat 
(1) S' Ajuntamen de Sa Pobla. vá sebre éobrá. 
es való d' un tros de terra que ocupA 8a via 
des ferro·carril; era un etmás que 11 deyan es 
earnatle, y soIs bey goxaven ses porralles. 
yalga per antecedent. 
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que deyan que tenian deutes mes sa-
grats. Pero, un poble tan relligiós y co-
medido, ¿no hauría trobat dos ciris per 
canlá un l'e-J)e1tm"i ¿No lIauría pogut 
sortí él camí amb so ca demunt sa -má a 
lles ciuladalls que hey arriba ven, per 
rebrerlos al manco amb hona cara? (1) 
Ses festes que més tart han fet ¿no han 
demostrat que eren eSCllses ses raho11s 
que daven per no té 'mentid de s' arriba-
da des ferro-carril? 
¡Es pübles de Mallorca, s' han Ibit! 
han demostral una \'egada més, que, 
quant se tracta de ferIos un fayó, es ne-
cessari anarlos en testels y darlos es 
papé, es tabach y es misto encési y gru-
cis si no mos escupen per sa cara. 
Sa Compañía des Fimo-carril es sa 
que ha fel més bé él Mallorca, entre toles 
cuantas sociedats hey ha establidesi per-
que no soIs ha fayorit ses c1asses aco-
modades facilitanlos 110ch per inyertí es 
seus capilals, si no que aqueLs doblés 
han quedalla major l)art il. dins ca. nos-
tra, donant feyna él Dlolts de cellts de 
jornalés~ durant aquets cinch añs que 
00 tenien ahon1 aná él ferné. Es ferro-
carril ha estés relacions, crea mercats y 
v fires, fá de 1ot8 es mallorqnins una 
familia, dantlos beneslar y medís de 
,iure que abaus no conexíen; y él pesar 
d' axu qui no li tira pedres cara a cara, 
les hi tira de part d' ¡mera. Molts d' A-
juntaments han dat es mal exemple, no 
'fént es cas degut a n' aquesta Empresa 
vertaderament notable y profitosa; pI a-
ñentlí s' auxili y sa consideraeió que 's 
merexia, S' egoisme de alguns parlicll-
lás, que no los aconhorta un sís per cent 
també li ha fél la gUl'rra sorda; perú ii 
pesá de tot, es Ferro-carril alsará xélla, 
perque té elements de vida que poden 
resistí a tots es cuantre l~mps. , 
"[!\ CARRILl-:. 
DIo"'r Al\1::J:<JN. 
Mr. Richard ha escrit ralificallL se 
séua opinió, contraria il. sa de Mr. Her-
mite, sobre sa probabilidat ele ohtení 
pous artessians él Mallorca. 
Parex que se dona en có de trohá aygo 
ascendent él 4 o 5 cents metros, gaslant 
un capital de 40 a 50 mil duros; y e11 
prendia part interessada en s' empresa. 
Deu vulga que heu provem y que vaja 
Mj pero axu no vol dí que, esperant 
aprofitá ses aygos que encm'a Itan, de 
neÚfe, hajem de dexá perde ses que veirn 
(1) Dé es ycritat que alguns mUllacorins re-
beren es primes passetges demunt s' anden, 
dantlos sa benvinguda afectuosa; pero axó soIs 
confirma sa. justicia emb a que es perióclichs, 
fentse eco e.le su veu general, reprovaren es 
comportament d' un póble que té sa vanagloria 
de essé es segon en vecindari, din!! Mallorca; 
" es qui el governan no han sabut posa ses 
mans demunt es dellnouents que repetides ve· 
goades han intentat fé descarrilá es trens de 
pm;satgés. 
L' IGNORANCIA. 
nades desde temps inmemorial. Aquí te-
nim els óros; L' IGSORANCIA es d' opinió 
que val més un tort en sa má que mil y 
cinch C'ents que volan. 
XEREMtADES. 
-¡Estam de desgracia1 deya una Co-
lometa a un que la miravaamb uys de 
{enlació. 
-¿Qué lens? 
-Jo no tench res; emperiJ estich ret-
girada de ,·eure lo que passa. 
-¿Com es ara'? .. 
-~1ira, llegeix es dia1'Ís perióclicns 
d' aquels días passats, y en trobarás de 
bimes: un hCJmo que cau a sa font de sa 
(libra, y es guarda morí; il. un aItre, 
d' una troncada, li treuen es Lras drel 
de pollaguém; un carro passa per .de-
munt una ninela, y tola la copetja', que 
era lo manco qne poría succchi; il. una 
dona li afollan una ma,· per defensarsé 
sa gargamcllaj de"és no sé ahon, se pe-
ga foch, ara que no lenim aygo; il. San-
sellas arman un alborol de piil¡)l ver-
mey; y per últim, ¡y aquesta es sa més 
grossa! a sa méua germana, qu' es jove, 
guapa y grassa, menjant una layada ele 
sindria, ~i ha caygut un trós de caxal. 
-y ¿axú es tol'? 
-¿Qu'heu trobas puch, sohre tol are, 
despues de tres añs sechs, qu' han fét 
perde á n' ets hUmos fins y tot scs ganes 
dc casarsE'? ¡Sabs si tú t' hi lrohasscs 
dins sa pell d' una fadrina. altre cantet 
farias! 
.:(. :~ 
A Porreras tarnbé lcnen sa seua banda 
de música, y l' emprall per so.~tí á camí 
a un bon que maual"en de Smen, per 
tOí'eYa1'Zd. Y es hou quc 110 devia aná de 
t01'OS, il. mitjan cami rompé sa corda .y 
diu: cap á Sitieu m' en t6rn. y samú-
sica a la mal hora de sa nit sa éam¡a 
d' esperú y diu: tornem cap il. Porreras. 
A Inca ha succehit aná ú sorH il. camí 
amb su música y atxes dc yenl a un cil 
de bOll que llavia a1cunsat victorio. cn 
es tancats de Palma. 
A Palma, no fá quinze díes, su ma-
lcxa música que sol acompañá es ret-
gidós de tola alsada, acompañá un ge-
gant demnnt un carretot un vespre que 
feyen es sobreposats per una fcsta de 
carre. Noltros com heu verem mos pe n-
sarem si alló seria es nou patró, que per 
arribá it bon port li manca a n' es nostro 
Ajnntament. 
¡Llástima quc no s' haja compost un 
acompañamcnt p' es Gois de San Cl'is-
t%l glm'iós! 
¡Llavo dihuen que sa Música no sna-
visa ses costums des p6bbles! 
-¿No 'm sabrill di ahon és es Foment 
de s' Escultura? 
-Foy! allá mateh abon hey há es de 
sa Pintura. 
-Peró, jó no hey veix res .... 
-¿Que ets 11osco? Ja repararás ses 
vases. 
.¡¡:. 
*" * 
.S' aitre día, abans de rompre s' auba, 
un carro carrega t de portadores pIenes 
de alIó que put, travcssava un carr~ 
mÍtx desempedregat, y la mala sort yol-
gné que se desencercoIás una d' aquelles 
ánforas regant es xocolati arreu per ter-
ra. Ara considera ánima devota com 
aquells vehinats obriren es portals s' en-
tabanada que reberen; y gracies que per 
allá es taps de ses tronetes eran ajustats 
y qnc si acaso no més hey va caure lo· 
més clá ..... 
Lectó quc pateis d' asco, no mos ca-
lifiques dé grollés. 
Axu es un fel més digne de ser apun-
tat il. un diari que molts. d' aItres que 
cada día estampan; al cap ya la fi no 
dei m res inmoraL 
·Parlem d' un' aItrc c()sa. ¡,Cóm se deu. 
trobá de dob-bés fets sa .Junla que deyen 
que s' havín, de reuní per lractá de ca-
nalisú ses aygos'! 
'" '" 
El dianxe son els atlMs. De vegades 
tcnen unes sortides que dexan á un 
horno sech y sense paraula. Dich ax() 
perque divendres passat un señó gras, 
que nadava ambcarabasses y feya es 
halagot perque no 'n sabia, se tirá en 
mil quant també si tirava un atlót de 
uns dolse añs que surava com un peix. 
Aquell señó, que devia es sé des des-
preocupats del día, que volen que tot-
hóm los respect es séu indiferentisme, y 
per altre part no dexan de fer befa de 
·ses crecncies dets altres, repará que 
s' atl(>t duya un e3capolari passat pes 
coll, y li digué: Tira axó; ¿no véus que 
t' embarassa pernadá y que elmon s' en 
·riu. el'aquestcs heneytUres'? Y yosté, li 
digué s' alI!'>t, ¿pl'rque no tira aquest es-
capolari de carabasses que s' ha posat'! 
.Segurament que dCll sehre tant de dOllá 
conseys· COIn de nadá. 
Es señó callú .. y se bcgué es cóp com 
sa figuera. 
NOTA.. 
S' ahuncJanda ele Illat."l'ial (y ",¡ ; •• ,·"rital, 'o'; 
causa de (111<.: Uf) in:-Wl"túlll e" :\flllt~st lILIIUCrO e,,", 
scgon artiele s(,J,re P(:.~r:adm.~, ,\' altrl~8 articIf~:-I 
que havelll ""',ut eJ' Art.á y di' Se\lvll. A,lvertim 
á tots es <lui mus elirigC\xen tJ'uhay~ sohrf' e,;· 
seus tl'alJa!ls que si 110 estlillll'an ulla !il'ma f·O· 
negudu, sois Ilú los acabar{nu de llegL 
30 AGOST DE 18iO. 
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